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   序章 
 第 1章  近代日本における累伝説の変容―累伝説における女性嫌悪の系譜と変容 
 第 2章  幸田露伴「対髑髏」における明治の女幽霊―古典からの影響と明治の女性嫌悪 
 第 3章  日露戦争と怪談―夏目漱石「琴のそら音」を中心に 
 第 4章  近代日本の船幽霊―鬱憤の表象から帝国の武器へ  






















 第 3章と第 4章では、大量の死者を出した日露戦争期に怪談が隆盛し文学作品に取り入れられた事実に注目
しつつ、国家意識と戦時の死者をめぐる怪談との諸関係を明らかにする。 
































































  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（文学）の学位を受けるに十分な資格を有 
 するものと認める。 
